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O primeiro semestre letivo do ano de 2015 foi marcado pela aposentadoria do 
professor Juarez Alaor Schmidt, uma das pessoas mais marcantes e ativas do 
Departamento de Biologia e Farmácia da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 
Por isso, nada mais justo que neste momento relembrar alguns fatos da trajetória 
acadêmica desse professor que foi tão importante para o crescimento da UNISC. 
O professor Juarez graduou-se em História Natural pela Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS) e, em seguida, obteve o título de especialista em 
Biologia Geral pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). 
Ingressou como professor na década de 1970 na então Faculdades Integradas de Santa 
Cruz do Sul (FISC), atual UNISC.  
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Desde o início de suas atividades na FISC até o momento de sua aposentadoria, 
exerceu diversos cargos além da docência, entre os quais os de Coordenador dos Cursos 
de Férias e dos Cursos de Pós-Graduação, Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras (ambos na FISC), Coordenador do Curso de Ciências Biológicas (contemplando 
o período de transição de FISC para UNISC), Chefe do Departamento de Biologia e 
Farmácia e Membro do Conselho Universitário, representando o Departamento de 
Biologia e Farmácia (esses últimos já na UNISC). Além desses cargos, foi responsável 
pela implantação e coordenação dos Laboratórios de Ensino de Biologia e do 
Laboratório de Histologia e Patologia da UNISC. 
Na atividade de docência, foi nas Ciências Morfológicas, mais precisamente no 
campo da Histologia, que o professor Juarez encontrou a área que mais adorava e na 
qual se tornou referência dentro da UNISC.  O seu vasto conhecimento sobre o assunto, 
tanto teórico quanto na identificação prática de tecidos e estruturas celulares ao 
microscópio, cativou os colegas e as diferentes gerações de alunos e professores que 
tiveram a oportunidade de conviver e aprender com ele.  
Durante as suas atividades acadêmicas capacitou diversos professores e alunos 
para atuar nas matérias de Citologia e Histologia de forma clássica e exímia. Também 
teve participação ativa na criação dos laboratórios da UNISC dedicados às mais 
diferentes disciplinas das Ciências Biológicas. Porém, foi o Laboratório de Histologia e 
Patologia que recebeu dele atenção especial por ser o local onde são desenvolvidas as 
atividades práticas de sua paixão pessoal, que é a Histologia, contribuindo para que o 
laboratório se tornasse referência nessa área. 
Por gostar tanto de atuar na área do ensino, sempre preferiu estar em sala de aula 
e orientar estágios curriculares ao invés de estar envolvido diretamente com a pesquisa. 
Na época da transformação da FISC em UNISC, no início da década de 90, o professor 
Juarez sempre comentava que preferia atuar na docência, mas na verdade, este discurso 
era uma “pequena desculpa” para permitir que os professores mais novos saíssem em 
busca de titulação em nível de mestrado e doutorado. Essa era uma necessidade urgente 
para a consolidação da nossa universidade, mas também era preciso que alguns 
professores permanecessem na casa e “segurassem as pontas” para que outros pudessem 
sair e se qualificar em nome do projeto UNISC. Essa atitude demonstra só mais uma das 
diversas qualidades que aprendemos a admirar no professor Juarez, uma pessoa que está 
sempre pensando, acreditando e trabalhando para um bem maior e comum a todos da 
nossa comunidade, que nesse caso, foi a nossa universidade.  
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Foram as características pessoais do professor Juarez, aliadas à sua competência 
e notório saber, que o fizeram ser respeitado e admirado por alunos, funcionários e 
professores. Conhecido pela alegria demonstrada no cotidiano, também é lembrado pelo 
respeito demonstrado para com os demais membros da UNISC e pela ética e 
profissionalismo que sempre apresentou nas mais diferentes situações, tanto na 
realização de simples tarefas acadêmicas ou burocráticas até naquelas mais conflituosas 
e delicadas. Por isso, é constantemente citado para os demais profissionais como 
exemplo de ótimo professor e gestor. 
Os fatos citados representam apenas algumas das tantas atividades 
desempenhadas pelo professor Juarez na UNISC, sendo que o número de qualidades 
também é maior do que as descritas. Porém, objetivamos com este texto registrar, 
suscintamente, o histórico desse professor tão relevante para o desenvolvimento de 
nossa universidade, para que assim futuros discentes e docentes saibam de sua 
importância para a UNISC e lembrem-se que uma pessoa, quando trabalha com 
dedicação e de forma exemplar, pode contribuir muito para uma instituição e para a 
formação de futuros profissionais. 
 
 
 
 
 
 
 
